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Tüneményes bohózat dalokkal és tánczezal 3 felvonásban. Irta Munkácsy. Zenéjét szerzetté Páli Elek.
(Rendező: Együd.)
S z e m é l y z e t :
Villámosi, a sárkányok fejedelme, Tündérország ura 
Könyvesi, a tudomány J —
Hajdanfi, a történelem J tündérei —
Jelenfi, a művészet 1 —
Csilagné, a szerelem tündéraszszonya —
Angyalfli, szerelemtündérke —
Déliké, a költészet ) . .  , —
Vándorfiné, a színészet) . _
Simplicius, tündérországi felhőcsősz —
Csákány Laczi, garabonczás diák —
Tar István, bíró — —
Borkúti Simon, notórius — — -
Harsánytorku Matyi, kántor —


























Kati 'felesége — —
Pali, molnárlegény —
Lisztesi, volt molnár —















Történik: az 1. felvonás egy magyar faluban és a Tündérországban: a 2. Pesten: a 3. egy magyar helységben.
_________________Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
Betyár a:Alsó és közép páholy 3frt. 50  kr. Családi páholy 5  frt. Másodemeleti páholy frt. kr. 
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 50 kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr._
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Ddbrtcm  1870. Nyomatott a váró* könyvnyomdájában ( B g m . )
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1870
